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Abstrak
Rhiz adalah nama singkatan daripada Rhizopus Stolonifer yang melUpakan kulat yang biasa tumbuh
pada roti yang telah luput tarikhnya. Ia melUpakan suatu hasil karya seni visual yang menggunakan
roti berfungi sebagai bahan utama. Tujuan karya siri Rhiz ialah untuk mengkaji mikroorganisma
hidup yang diproses bagi membolehkan ia dipersembahkan sebagai produk seni IUpa kontemporari
seperti lukisan, catan, arca instalasi dan video. Idea Rhiz ini tercetus berdasarkan hasil kajian eks-
perimentasi dan eksplorasi terhadap potensi penggunaan bahan roti berfungi sebagai satu medium
dalam proses penghasilan karya seni visual. Karya ini dibentuk melalui proses pembiakan fungi pada
permukaan roti yang diperam. Permukaan roti yang ditumbuhi fungi ini dipilih berdasarkan keunikan
estetiknya untuk di olah menjadi gubahan lakaran idea yang artistik.
Kata Kunci : Rhiz, fungi, seni IUpa, kontemporari, artistik.
Sifat fizikal fungi berarah ke dalam seni IUpa. Tarikan fungi menetap sebagai subjek utama
kajian adalah suatu eksplorasi balU dan telah menjadi sebuah karya seni. Fungi melUpakan subjek
kompleks dan jarang ditemui sebagai produk seni untuk dikomersialkan. Siri karya bersubjekkan
fungi telah bermula di sekitar tahun 2011 di studio artis, UiTM Jalan Othman, Petaling Jaya. Kajian
berlangsung selama setahun enam bulan iaitu ketika pelukis masih menuntut di peringkat smjana.
Sepanjang proses penghasilan sampel fungi, ramai pendokong seni tanah air tulUt menyumbang serta
meraikan fungi sebagai bahantara kajian. Di antara pendokong seni yang terlibat ialah pensyarah,
kurator, seniman lokal dan pelajar seni yang hadir membuat lawatan ke studio pelukis.
Fungi sebagai Medium Seni Rupa Kontemporari
Pada masa kini, terdapat beberapa pelukis dari negara luar yang mempraktik fungi sebagai
bahantara untuk menghasilkan karya. Di antaranya adalah seperti produk pengiklanan iaitu melalui
filem Contagion yang telah di hasilkan oleh Glen D'Souza, Mike Takasaki dan Patrick Hickey. Ianya
dicipta bagi tujuan publisiti kepada penduduk awam. Filem tersebut mengisahkan tentang wabak
penyakit yang menular sehingga ke selulUh dunia. Agensi kreatif dan pengiklanan bergabung untuk
menghasilkan papan tanda Contagion yang bersifat boleh tumbuh dan mati sekaligus bertepatan den-
gan tema filem itu. Glen D'Souza, Mike Takasaki dan Patrick Hickey telah menggunakan petri dish
yang berskala besar dan campuran bakteria yang berwama - wami dan fungi. Setelah papan tanda itu
siap tersedia, ianya dipasang di hadapan cermin berkaca di dalam kedai yang usang. Kedai tersebut
berada di bandar Toronto, selama enam hari karya berbentuk papan tanda ini dibiarkan dan ianya
menunjukkan pelUbahan seperti tindak balas fizikal yang sangat menjijikkan. Promosi kreatifyang
digunakan dalaI11 filem ini ialah menggabungkan medium dan mesej sebagai iklan.
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Rajah 1: Hasil eksperimentasi oleh Glen D'Souza, Mike Takasaki dan Patrick Hickey
menerusi filem Contagion.
" .... a scientific theory or result to be bet when it is a thing of beauty"
(David Rothemberg, 188 : 2011)
Pertembungan di antara bidang seni dan sains memberi inspirasi dalam mengenali subjek
mikroorganisma yang sangat indah. Penyelidikan sains dan seni seperti ini sangat berhasil kebergu-
naannya yang berkepentingan dalam memberi justifikasi kepada definisi karya seni rupa kontempo-
rari. Kebanyakkan artis berkemahiran mencipta karya, persembahan proses penghasilan karyanya
bertindak balas melalui idea, pemerhatian, rasa, dan pengalaman. Menurut Kallergi Amalia (2008),
klasifikasi karya seperti ini dihasilkan melalui gabungan pakar seni dimana proses kreatif ini akan
dimuJakan manakala dari segi teknikal ianya akan di bantu oleh pakar sains. Kadangkala di awal
proses penghasilan karya, keuntungan hanya akan nampak menyebelahi pihak lapangan bidang seni
tetapi jika komunikasi dan interaksi antara dua bidang ini berjalan dengan baik, ianya akan memberi
keuntungan kepada kedua-duanya.
" Seni kontemporari menyingkirkan ruangjuslifikasi dan kofeksi kwya yang biasa ke peringkat yang
krilikaf fagi penting. "
(Roopesh Sitharan, 20 : 2013)
Seni kontemporari bersifat aneh dan unik atau di luar dari kebiasaan. Lahimya seni kontem-
porari adalah sorotan hasil daripada pendekatan imaginasi, kreativiti dan inovasi dalam seni visual.
Sifat asas ini telah membantu perkembanagan seni dan secara fitrah telah wujud dalam diri manusia
dan akhirnya menyumbang kepada kesejahteraan. Karya yang hidup secara artistik merupakan reflek-
si mempelajari seni melalui kajian berdasarkan perkembangan sejarah seninya. Begitu juga dengan
kajian praktik fungi yang dikupas melalui sains dan seni visual.
Melihat fungi sebagai media baru yang memberi anjakan paradigma terkini dan semakin ke-
hadapan. karya seni media baru ini ingin diluncurkan ke tengah publik selaku gayaan karya seni
kontemporari. Ciri - ciri kontemporari dalam menyatakan keindahan subjek secara visual memerlu-
kan proses yang kompleks dan di luar konvensional. Sehubungan dengan itu, kenyataan karya yang
berciri konvensional tidak ditolak sama sekali malahan ianya adalah tunjang utama kepada pelukis.
Media baru melibatkan perubahan praktis melalui karya - karya konvensional dan menjadi teras seni
rupa di Malaysia. Melalui bidang seni cetak sebagai contoh, berdasarkan hujah Richard Noyce dan
Alaxia Tala, teknik dan kemahiran seni cetak secara tradisi tidak akan hilang malah ia akan mengala-
mi evolusi dan berkembang menjadi satu bentuk yang baru biarpun tanpa penekanan terhadap teknik
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konvensi seni cetak. Ia disifatkan oleh Frederick Hartt sebagai "evolutionary in a technical sense".
Pembinaan karya adalah sangat sukar kerana subjek bersifat organik dan keadaan fizikalnya
yang sentiasa berubah - ubah. Menyedari kepentingan sains, subjek fungi yang hidup dalam kelom-
pok mikroorganisma telah dibantu oleh ilmu sains yang menterjemahkan elemen artistik yang terda-
pat pada fizikal fungi. Mikroorganisma daripada bahasa Yunani bermaksud mikros, ,kecil, organisma
atau mikrob ialah organisma yang seni. Saiznya yang terlalu kecil biasanya sukar untuk dilihat oleh
mata kasar. Kajian terhadap mikroorganisma dikenali sebagai mikrobiologi, ianya merupakan satu
bidang yang bermula dengan penemuan mikroorganisma oleh Anton van Leeuwenhoek pada 1673
dengan menggunakan peralatan uji kaji sains iaitu mikroskop reka bentuknya sendiri. Ianya terdiri
daripada mikroorganisma yang sangat berbeza contohnya seperti bakteria, kulat, arkea, dan protis;
tumbuhan mikroskopik yang dikenali sebagai alga hijau; dan haiwan, seperti plankton dan planaria.
I
I
I
Leeuwenhoek
Microscope
Rajah 2: Gambaran mikroskop terawal yang dicipta oleh Leeuwenhoek pada tahun 1673.
Pengolahan Data Visual Dalam Pembentukkan Karya
Sepanjang proses penghasilan karya pendekataan sains dan seni telah memandu pelukis dalam
memeta fungi ke dalam aspek seni rupa. Kombinasi dua bidang ini merungkai keindahan karektor
yang terdapat pada fizikal fungi. Dokumentasi koleksi data - data visual dirakam dengan sistematik.
Manakala kaedah pemerhatian secara visual melalui mata kasar pelukis dapat dihayati dengan baik
(rujuk sampel pada rajah 3,4 dan 5). Presentasi sampel menggambarkan rupa bentuk subjek fungi
yang terdapat pada roti.
Rajah 3: Gambar yang di ambil dari Google memaparkan lukisan rupa
bentuk spora dari bawah mikroskop.
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Tingkah 1aku Artistik Rhiz
Idea pelukis bukan sahaja lahir mengisi kelompangan apresiasi sesebuah karya seni rupa kon-
temporari, Inalah membuka definisi baru terhadap kreativitipenciptaan artistik. Bertunjangkan ting-
kah laku artistik subjek, timbul rasa ingin menginterpretasi secaravisual mengenai keunikan rupa,
bentuk, jalinan dan warna subjek. Pelukis memahan1i rupa dan bentuk subjek lalu merakam dalam
bentuk lakaran yang bersahaja dan lukisan analitis. Di samping itu pelukis mempersembahkan rupa
bentuk estetik fungi melalui karya bersiri artistik Rhiz.
Pemerhatian fungi sebagai Rhiz yang penuh gaya estetik bermula dengan menjalani proses
pengamatan secara visual melalui sampel fungi. Ahmad Johari Sihes memperkenalkan proses penga-
matan, iaitu melalui fungi empat ciri pengamatan terperinci seperti mengenalpasti, n1enginterpretasi,
mengorganisasi dan memahami. Secara keseluruhan ianya telah pun dianalisis.
Pengaruh dua bidang inimenuntut pelukis berkerja dengan pelbagai bahantara yang di eksperi-
mentasi sehingga kebanyakkan karya terdiri daripada karya ruang tiga dimensi iaitu area instalasi.
Penggunaan objek ready-made seperti kabinet, pinggan, peralatan uji kaji sains seperti mikroskop,
kanta pembesar dan petri dish turut dipersembahkan.
Pemerhatian Organisma: Fungi
Karektor Organisma 1:.Rhizopus stolonifer sporangiophores
Saiz 30 ~Lm
Klasifikasi
Kingdom Fungi
Filum Zygomycota
Kelas Zygomcetes
Order Mucorales
Famili Mucoraceae
Genus Rhizopus
Spesies Rhizopus stolonifier
Nama saintifik/nama Rhizopus stoloniferl
umum Bread Mold
Rupa Bentuk Bentuk berbulu
Warna Salutan wama biru atau kuning
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Lukisan
Gambar
Sumber http://www.padil.gov.au/maf-border/pest/main/143074/51405
Jadual I : Jadual menunjukkan pengamatan visual pada subjek fi.mgi.
Bagi mengangkat bidang seni sebagai suatu bidang yang unggul, penyelesaian terhadap persoa-
Ian kebenaran karektor fungi harus jelas. Pengisian fakta turut menjana idea melalui perbualan kritis,
seminar dan wacana seni, lawatan ke studio lokal artis dan lawatan ke makmal biologi. Kebenaran
artistik fungi merupakan suatu karektor rupa, bentuk dan warna. Berikut merupakan pengolahan idea
lakaran karya lukisan (rujuk rajah 5, 6 dan 7).
Rajah 4 : Gambaran sampel roti yang berfungi Rajah 5 : Gambaran lukisan analitis berdasarkan
sporangium
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Rajah 6 : Gambaran karya Iukisan. Decay II, 58cm x 46cm, Drawing, 2013
Rajah 7: Gambaran karya 1ukisan. The Fungus, 58cm x 46cm, Drawing, 2013
KESIMPULAN
Hasil karya seni adalah bersifat universal dan bebas dari segi material dan idealogi selagi
ianya mempunyai nilai estetik dan cerita serta maksud tersendiri untuk disampaikan kepada orang
ramai. Pengkarya seni juga tidak semestinya datang dari mereka yang mempunyai latar belakang
seni. Kajian ini menunjukkan bahawa karya seni yang melalui pertembungan bidang yang lain dapat
menghasilkan sebuah karya yang menarik. Apresiasi fungi dalam arena sains di lihat melalui pers-
pektif akademik seni yang mana pelukis telah membawa kesan visual estetik dan sekaligus memberi
inspirasi kepada publik.
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